















































































































































































全体 14.8 54.7 0.7 0.9 0.6 0.3 0.1 15.6 12.4 30.5 28.0 284,649
製造部門 3.5 57.0 1.0 1.4 0.4 0.5 0.1 23.4 12.7 39.5 36.0 90,089
開発・技術
部門 16.3 52.2 0.2 0.4 0.4 0.2 0.1 12.3 18.0 31.6 30.3 110,218






















2001年調査 14.6 18.2 67.2 17.9 267
















50%未満 50%以上 30%以上 件数
全体　 19.7	 22.0	 14.3	 21.5	 11.2	 11.2	 43.9	 223
従業員
規模別
299人以下 22.4	 25.4	 11.9	 20.9	 9.0	 10.4	 40.3	 67
300−499人 15.4	 17.9	 20.5	 20.5	 7.7	 17.9	 46.1	 39
500−999人 18.0	 18.0	 16.0	 20.0	 18.0	 10.0	 48.0	 50
1000−2999人 19.0	 25.9	 12.1	 25.9	 8.6	 8.6	 43.1	 58
3000人以上 33.3	 11.1	 11.1	 11.1	 22.2	 11.1	 44.4	 9
部門別
製造部門 13.8	 15.9	 15.2	 28.3	 13.1	 13.8	 55.2	 145
開発・技術部門 20.5	 21.3	 17.3	 20.5	 9.4	 11.0	 40.9	 127




























パート・アルバイト 2.2	 28.7	 27.4	 33.2	 8.5	
有期契約社員 4.5	 39.9	 26.0	 22.0	 7.6	
派遣社員 5.8	 69.5	 20.2	 1.3	 3.1	








50%未満 50%以上 30%以上 件数
全体　 26.5 22.4 15.7 17.9 8.5 9.0 35.4 223
従業員
規模別
299人以下 35.8 28.4 9.0 16.4 4.5 6.0 26.9 67
300−499人 20.5 12.8 23.1 20.5 5.1 17.9 43.5 39
500−999人 20.0 22.0 22.0 14.0 14.0 8.0 36.0 50
1000−2999人 24.1 24.1 13.8 22.4 8.6 6.9 37.9 58
3000人以上 33.3 11.1 11.1 11.1 22.2 11.1 44.4 9
部門別
製造部門 18.6 19.3 18.6 22.8 10.3 10.3 43.4 145
開発・技術部門 24.4 24.4 17.3 18.9 5.5 9.4 33.8 127


















































パート・アルバイト 71.6	 42.0	 23.5	 51.9	 39.5	 46.9	 48.1	 81
有期契約社員 69.0	 33.3	 24.1	 48.3	 33.3	 41.4	 56.3	 87
派遣社員 83.6	 40.8	 25.8	 62.4	 46.0	 53.1	 64.3	 213















パート・アルバイト 10%未満 71.4	 50.0	 50.0	 70
10%以上 62.5	 62.5	 25.0	 8
20%以上 100.0	 66.7	 66.7	 3
有期契約社員 10%未満 69.1	 46.9	 56.8	 81
10%以上 66.7	 66.7	 50.0	 6
派遣社員 10%未満 80.0	 56.0	 65.3	 75
10%以上 83.9	 58.1	 61.3	 62
20%以上 86.8	 72.4	 65.8	 76
請負社員 10%未満 86.8	 − 64.2	 53
10%以上 60.9	 − 52.2	 23















パート・アルバイト 4.9	 49.4	 43.2	 2.5	 54.3	 81
有期契約社員 8.0	 51.7	 37.9	 2.3	 59.7	 87
派遣社員 11.3	 40.8	 46.0	 1.9	 52.1	 213

































パート・アルバイト 10%未満 5.7	 48.6	 42.9	 2.9	 54.3	 70
10%以上 0.0	 62.5	 37.5	 0.0	 62.5	 8
20%以上 0.0	 33.3	 66.7	 0.0	 33.3	 3
有期契約社員 10%未満 7.4	 49.4	 40.7	 2.5	 56.8	 81
10%以上 16.7	 83.3	 0.0	 0.0	 100.0	 6
派遣社員 10%未満 5.3	 36.0	 57.3	 1.3	 41.3	 75
10%以上 9.7	 45.2	 43.5	 1.6	 54.9	 62
20%以上 18.4	 42.1	 36.8	 2.6	 60.5	 76
請負社員 10%未満 9.4	 34.0	 54.7	 1.9	 43.4	 53
10%以上 8.7	 34.8	 56.5	 0.0	 43.5	 23




























アルバイト 0.0	 0.0	 20.5	 75.6	 3.8	 78	
有期契約社員 5.8	 0.0	 23.3	 68.6	 2.3	 86	
派遣社員 0.0	 0.0	 20.1	 78.0	 1.9	 209	










組織化している 組織化していない 無回答 件数
パート・アルバイト 2.5	 96.3	 1.2	 81
有期契約社員 1.1	 98.9	 0.0	 87
派遣社員 0.5	 98.1	 1.4	 213




























10%未満 0.0	 0.0	 20.0	 71.4	 8.6	 70
10%以上 0.0	 0.0	 25.0	 75.0	 0.0	 8
20%以上 0.0	 0.0	 0.0	 100.0	 0.0	 3
有期契約社員 10%未満 6.2	 0.0	 22.2	 67.9	 3.7	 81
10%以上 0.0	 0.0	 33.3	 66.7	 0.0	 6
派遣社員 10%未満 0.0	 0.0	 20.3	 78.4	 1.4	 74
10%以上 0.0	 0.0	 23.3	 75.0	 1.7	 60
20%以上 0.0	 0.0	 17.3	 80.0	 2.7	 75
請負社員 10%未満 0.0	 0.0	 21.2	 76.9	 1.9	 52
10%以上 0.0	 0.0	 17.4	 73.9	 8.7	 23
20%以上 0.0	 0.0	 30.8	 69.2	 0.0	 26
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くはない。ほとんどは報告を受ける段階にとどまっており，労働組合とし
ての発言が十分になされているとはいいがたい。組織化についてはほとん
ど進んでいない。その意味では，ほとんどの労働組合については，現場の
課題を認識し，経営側からの報告による把握はされているものの，それが
発言にまでは至っていないといえる。
ただし，活用比率との関係でいえば，外部人材の活用比率が高くなるに
従い協議・報告を行う傾向がみてとれる。その意味では，活用比率の高ま
りは把握から発言への一歩を踏み出す契機になっているといえる。とはい
え，活用比率が高まるほど，組織化意欲が強まるわけではない。組織化へ
踏み出す契機にはなりえていないのである。
非正規雇用者の活用が進む職場において様々な課題が生じている中で，
労働組合がどのように対応していくべきかが問われている。しかし本稿で
検討した限りでは，労働組合の対応は十分とはいいがたい。活用比率の高
い職場ではそれなりの割合で発言しているものの，十分とはいえない。ま
してや組織化についてはほとんど進んでいない。要は，課題を認識しなが
らも，それが発言や組織化など具体的な行動に結びついていないのである。
そうした具体的行動をためらわせる要因は何か。その検討は今後の課題で
ある。
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